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1. Introduccion: advertencias sobre el catheter, el objeto y los mites de la 
leccion 
Parece obligado comenzar esta leccion señalando tanto el objeto y los limites del tema de estudio como 
mi proposito al prepararla. Y, para ello, nada mejor que empezar por definir muy brevemente lo que es la 
historia de las relaciones laborales. 
El mundo del trabajo en cualquier sociedad se nos aparece como el lugar de encuentro entre los distin-
tos elementos — personas y grupos— que participan en las tareas productivas. Ahora bien, es caracteris- 
tica distintiva de todas las sociedades industrial izadas el que la mayor parte de la poblacion active trabaje 
en empresas en las que — prescindiendo de matices— estan disociados la propiedad y el trabajo o, como 
prefieren algunos, la direccion y el trabajo. Pues bien, el t ^rmino "relaciones laborales" (expresion caste- 
Ilana preferible a la traduccion literal del ingl ^s, "relaciones industriales") se refiere, en sentido amplio, al 
conjunto de lazos que ligan a empresarios (propiedad-direccion) ytrabajadores (trabajo), y mas concre- 
tamente a las relaciones colectivas entre los sindicatos y las empresas u organizaciones empresariales, 
tipos de asociaciones caracteristicas tambi ^n de las sociedades industriales. 
Me parece que son perceptibles a simple vista los aspectos positivos de este enfoque, que logicamente 
necesita una fundamentacion teorica que aqui no podemos ofrecer (1). Por esta via el estudio se centra en 
los diversos ptotagonistas de las relaciones de trabajo y precisamente en aquello que les pone a unos en 
relacion con otros. El objeto de estudio es un sistema (o mejor un subsistema dentro del sistema social). 
En efecto, si las relaciones industriales se definen como "el area de estudio y practice relacionada con la 
funcion empleo en la moderna empresa pGblica y privada, y dicha funcion "incluye a los trabajadores, los 
sindicatos, los empresarios, el Gobierno y la sociedad en su conjunto", esta claro que cada uno de estos 
elementos no se puede estudiar como una pieza aislada, sino en su constante interrelacion. Esos comple- 
jos lazos se organizan en torno al objeto propio de las relaciones laborales, que es el establecimiento de 
las normas que regulan en todos sus aspectos el trabajo asalariado y de los procedimientos para la modi- 
ficacion, la interpretacion y la aplicacion de dichas normas (2). 
Se ha dicho que el estudio de las relaciones laborales, o al menos el enfoque "sist ^mico" del mismo, 
Ileva ya consigo una vision "armonista" de la realidad laboral. Creo que no es asi: a troves de el pueden 
estudiarse unas relaciones de trabajo en las que el elemento conflictivo sea central y otros casos en que no 
lo sea. Lo que no se hace es establecer como postulado "a priori" el papel nuclear de la conflic- 
tividad (3). 
Se ha dicho tambi ^n que esta aproximacion intelectual deforma la realidad al hacer del "sistema" de 
relaciones laborales un algo autonomo respecto a la economia o a la politica. Tampoco tiene por que ser 
asi: en el estudio de los protagonistas de las relaciones de trabajo, de los procesos mismos de relacion y 
de los resultados de dichos procesos debe acudirse constantemente a muy distintos factores externos al 
sistema (tecnologicos, economicos, culturales, politicos) para explicar su funcionamiento. Simplemente 
se aisle, para su mejor estudio, una parcela de la realidad quetiene personalidad propia en el mundo con- 
temporaneo. Si en esta ocasion no me referir ^^ a esos factores externos, se debe unicamente a que otras 
lecciones de este Curso se ocupan de muchas de las facetas que forman el contexto en el que se mueven 
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las relaciones de trabajo (4). 
En cambia, tienen razor) quienes han señalado (5) que este enfoque es muy poco util para el estudio de 
aquellas sociedades en las que no se ha desarrollado un proceso de industrializacion y modernizacion; y 
no solo por la ausencia en estos casos de informaciones estadisticas, sino por una razon de fondo. Es 
claro que "para que se pueda hablar de relaciones industriales en un pals Ilene que haber unos sindicatos, 
unos empresarios organizados tambi ^n y unas relaciones estables entre ambas pates o, al menos, una 
evolucion en este sentido" (6). Estas condiciones se cumplen, por ejemplo, en el caso de Vizcaya durante 
el primer tercio de nuestro siglo, pero solo parcialmente se encuentran en la España de la Restauracion en 
su conjunto, una sociedad muy poco moderna en sus estructuras socioeconomicas, todavia predominan- 
temente rural; sin salirse del marco de Euskal Herria, algo similarocurre con Alava y Navarra (y desde luego 
con el Pais Vasco continental). De ahi que — como yo mismo he escrito en un trabajo reciente— (7), "difi- 
cilmente puede hablarse, antes de 1936 de un sistema vasco de relaciones laborales, comun a as cuatro 
regiones historicas de la Euskal Herria peninsular". 
Creo que las anteriores consideraciones — aunque parezcan demasiado extensas— eran oportunas, 
porque definen claramente cuales son las ventajas y cuales los limites en la aplicacion historica del enfo- 
que anglosajon de las "industrial relations"; y mas concretamente (para nuestro proposito de hoy) que 
grado de aplicabilidad tiene este tipo de aproximacion a la historia local de Euskal Herria: un grado que 
aumentara en el caso de aquellas localidades y comarcas mas modernizadas y sera mucho mas bajo en 
aquel las sociedades que mantienen de forma mas persistente una estructura y un estilo de vida de carac- 
ter tradicional. 
Digamos, por ultimo, que en mi exposicion contemplo como fecha final la guerra civil de 1936-1939, 
simplemente por el hecho de que mi investigacion en este campo no ha ido mas olla. Creo, sin embargo, 
que el enfoque antes resumido (y tambi ^n el cuestionario-guia adjunto) pueden ser utiles para estudios 
sobre el mundo del trabajo vasco de los ultimos decenios. 
2. Las relaciones de trabajo en la España contempbranea. 
La evolucibn reciente de la historiografia y las actuales perspectivas de investigacion 
2.1. Rasgos peculiares del proceso de formacibn y desarrollo de las relaciones 
laborales en España 
Tal como lo he expuesto mas extensamente en trabajos anteriores, en el proceso de formacion y des- 
arrollo de las relaciones laborales en España, visto en el marco europeo y occidental, encontramos una 
serie de caracteristicas especificas, como son: 
a) el tardio despegue de los movimientos obreros, correlativos al, si no tardio en sus inicios, si en gran 
medida frustrado proceso de modernizacion economica durante el XIX; 
b) una profunda desmovilizacion, politica y sindical, de las closes trabajadoras urbanas y, sabre todo, 
de las rurales, y, por tanto, un lento crecimiento de las organizaciones sindicales; 
c) una honda division de los trabajadores organizados en tres movimientos distintos y enfrentados 
entre si: el sindicalismo anarquista o anarcosindicalista (que despu ^s de diversas vicisitudes cristalizara 
en 1910 con la fundacion de la CNT); el socialista marxista (PSOE y UGT, mas PCE desde 1920-1922) y 
un heterog^neo pero (tornado en su conjunto) muy importante movimiento "social-catblico"; 
d) la falta de unidad y los agudos enfrentamientos tambi ^n entre las diversas organizaciones patrona-
les de ambito estatal. 
Como consecuencia de todo lo anterior, y tambi ^n de otros factores economicos, politicos y culturales, 
las relaciones de trabajo en España se desarrollaron bajo el signo de la tension (aunque cuantitativa- 
mente la conflictividad no fuera mayor que en otros poises de Europa). En ellas la negociacion colectiva 
tenia muy poco peso; la actitud empresarial era reacia a todo pacto e incluso reconocimiento de la real i- 
dad sindical y los movimientos obreros buscaban el ^xito de sus reivindicaciones a trav^s del control del 
Estado, es decir, a trav^s de la accion politica, democratica y parlamentaria o revolucionaria. Como conse- 
cuencia, las relaciones laborales se vieron sometidas a violentas oscilaciones, efecto de los cambios poli-
ticos; ademas, la legislacion estatal —fruto tambi ^n del importante movimiento de reforma social 
desarrollado en la España de la Restauracion— tuvo una gran trascendencia — aunque no fuera aplicada 
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siempre y en todas las regiones— en la regulacion del mundo del trabajo: del "Estado gendarme", ajeno a 
toda politica social, de los comienzos de la Restauracion, se paso, en el medio siglo siguiente, a un Estado 
fuertemer,te intervencionista en materia laboral. 
2.2. La evolucion reciente de In historiografia y las actuates perspectivas de investigacion 
Esta condensada presentacion de los rasgos especificos de las relaciones de trabajo en España hasta 
1936 contrasta fuertemente con la imagen que se obtiene de la mayoria de los estudios de historia del 
movimiento obrero realizados en nuestro pais en los años 60 y 70, bien representados por el manual del 
profesor Tuñon de Lara, El Movimiento Obrero en la Historic' de España, publicado en 1972. Es asi por- 
que, desde 1972 hasta hoy, algunos de los estudios de ambito provincial y regional (y en particular los 
dedicados precisamente a Vasconia) han revisado completamente los presupuestos de los que podemos 
Ilamar ya la historiografia "clasica" del movimiento obrero español. No voy a repetir aqui lo que pueden 
Vds. ver ampliamente expuesto en otro articulo (8); baste aqui con decir: 
a) en primer lugar, que, a mi modo de ver, los años 1972-1973 son, para la historiografia del movi- 
miento obrero en España, al mismo tiempo punto de Ilegada y punto de partida. Punto de Ilegada de lo que 
en un trabajo reciente he caracterizado como la etapa de los esfuerzos, hechos desde distintas opticas, 
que pretendian alcanzar una "recuperacion de la memoria" de las clases trabajadoras españolas; y punto 
de partida hacia lo que en un inteligente articulo publicado en 1982 propugnaban los profesores Alvarez 
Junco y Perez Ledesma: hacia la "segunda ruptura" en la historia del movimiento obrero, "segunda rup- 
tura" que estaria orientada fundamentalmente por preocupaciones cientificas, por oposicion a las politi-
cos de la etapa anterior. 
b) En Segundo termino, que las criticas a la historiografia obrerista anterior a 1972, que se hicieron 
cada vez mas frecuentes en los años siguientes, proceden de muy distintos angulos del actual panorama 
historiografico español y — desde luego— no siempre coinciden en las propuestas de futuro, aunque lo 
hagan en el diagnostico. Recomiendo, por ello, a los interesados la lectura de las paginas de autores tan 
distintos como Josep Termes, Jose Andres-Gallego, Miguel Izard, Juan Pablo Fusi, Alvarez Junco y Perez 
Ledesma, o Jean Lovis, Guereña, ademas de las que yo tambien he dedicado a esta cuestiOn (9). 
En todo caso, parece cierto que — como escribio Tusell en 1983 (10) — en los ultimos años se ha pro- 
ducido "una vigorosa reaccion contra el ensayismo obrerista, muchas veces mecanicista en cuanto a la 
interpretacion, a menudo carente de conocimiento suficiente de las fuentes y, en definitiva, mal sustituto 
de una renovacion metodologica en realidad apenas intentada". En distinta, pero no opuesta direccion, se 
mueven las palabras de Juan Pablo Fusi en un sugerente articulo publicado en la muy reciente obra colec- 
tiva dedicada al profesor Mitxelena. En el denuncia Fusi (11) "un tratamiento excesivamente "presen- 
tista" del pasado, es decir, la aplicacion, no siempre atinada, de conceptos, valores y criterios actuates a 
epocas radicalmente distintas a la nuestra (...) Mencionaria — sigue diciendo— dos casos que ejemplifi- 
can lo que quiero decir, ambos de historia contemporanea y ambos expresion de lo que la ideologizacion 
puede provocar: la atencion desmesurada que en los años 1960 y 1970 se dio a la historia del movi - 
miento obrero y la que actualmente se viene dando a los nacionalismos, exageraciones que han hecho, y 
hacen que parezca que el problema obrero y las reivindicaciones regionalistas han sido los grandes pro- 
blemas de nuestro pasado — del reciente—, cuando es obvio que no to fueron o que to fueron solo y excep- 
cionalmente en algunas regiones (no lo fueron ni podia serlo; ni España era antes de 1960 un pais 
industrializado, ni los nacionalismos y los regionalismos tuvieron fuera de Cataluña y el Pais Vasco 
fuerza alguna hasta fechas muy recientes)". 
3. Estado de la investigacibn sobre la historia de las relaciones laborales en 
Euskal Herria 
En cuanto al momento actual de la investigacion sobre las relaciones de trabajo en el Pais antes de 
1936, me parece preferible limitarme a senator aquellos asuntos o problemas que estan aim por estudiar 
con detenimiento y que deberia abordarse en los proximos años; para el trabajo ya realizado, me remito 
tanto a la bibtiografia que se les ha proporcionado como a mi contribucion a la obra colectiva Euskal 
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Herria. Historia y sociedad, que tambi^n encontraran Vds. citada en dicha bibliografia. 
a) Una primera tarea pendiente es el estudio de las relaciones de trabajo, en todas sus vertientes, en 
algunas etapas y para algunos territorios. En el caso de Vizcaya, todavia conocemos mal toda la etapa 
anterior a 1885 (cuyo estudio puede ofrecer muchas sorpresas) y los años de la Segundo Republica. Seria 
necesario, ademas, realizar una serie de monografias que analizasen en profundidad los sectores pro- 
ductivos mas importantes, como pueden ser la mineria, la siderometalurgia, la construccion o los trans- 
portes. De Guipuzcoa y Alava solo conocemos bien — a troves, principalmente de la obra de Fusi— lo que 
se ref iere al movimiento obrero socialista hasta 1923; pero tanto para estas dos provincias como para 
Navarro falta un estudio sistematico de la evoiucion de las relaciones de trabajo en todos sus aspectos 
hasta 1936. 
En la medida en que tales lagunas se vayan colmando podran desecharse o confirmarse las conclusio- 
nes provisionales a las queyo Ilegaba en mi trabajo de 1984 (12): que "dificilmente puede hablarse antes 
de 1936, de un sistema vasco de relaciones laborales, comun a las cuatro regiones historicas de la Euskal 
Herria peninsular y diferente a su vez del propio del resto de las nacionalidades y regiones que forman 
España", aunque ello no quiere decir, por supuesto, que no existan lazos que unan a Navarra, Alava, Gui- 
puzcoa yVizcaya (el hecho mismo de la existencia de ELA-STV o las estructuras de ambito "vasconavarro" 
—segun la terminologia empleada entonces por ellas mismas— que crean otras organizaciones 
obreras). 
Pero las diferencias, son mas importantes que los factores comunes. "El panorama socio-laboral de 
Alava y Navarra — con sus peculiaridades, debidas a su pertenencia a Vasconia— no se aleja demasiado 
del que encontramos en el resto de la España septentrional no industrializada y, mas concretamente, del 
de Castilla la Vieja: unas ciudades con unos insuficientes sectores secundario yterciario modernos (junto 
at artesanado y a los servicios tradicionales), en los que ugetistas y catoiicos, se disputan el influjo sobre 
los trabajadores; y un campo, en el que esta profundamente arraigada la CNCg, pero tambi ^n — en aque- 
lias comarcas donde el numero de jornaleros es apreciable, y desde los años treinta— la Federacion de 
Trabajadores de la Tierra de la UGT. Por su parte, en Vizcaya y Guipuzcoa — sociedades ya industrializa- 
das y portanto profundamente diferentes de Navarra yAlava— se ha organizado un sistema de relaciones 
laborales muy diverso a los de otras regiones industriales españolas como Cataluña (hegemonia de la 
CNT, minima infiuencia del sindicalismo de inspiracion cristiana y/o de signo nacionalista) o Asturias 
(hegemonia ugetista con fuerte presencia de comunistas y anarquistas y muy pequeña de catolicos, ten- 
siones socio-laborales mucho mas agudizadas); un sistema que, en cambio, muestra sorprendentes 
parecidos con casos como el de B ^lgica (la doble influencia socialista y catolica, el avance hacia una 
cierta concertacion social compatible con conflictos huelguisticos que no rompen el sistema...), mas que 
con las zonas industriales de otros poises mediterraneos (Francia, Italia), donde la fuerza del sindica- 
Iismo de inspiracion cristiana era menory los socialistas menos influyentes que los sindicalistas primero y 
las comunistas despu ^s (CGT, CGL)" (13). 
b) Por otra pa rte, si repasan el cuestionario-guia que se adjunta, facilmente observaran Vds., al leer la 
bibliografia disponibleycontrastada con el, que son muchos los aspectos, concretos pero importantes, de 
los que apenas sabemos nada. Algunos de ellos pueden ser: 
1.°, la vida de las closes trabajadoras que, como es obvio, desborda con mucho el ambito que conoce-
mos mejor, que es el de los obreros organizados; de todos los "items" recogidos en la seccion II A del 
cuestionario sabemos muy poco. 
2.°, el papel de los "grupos de trabajo" y de los delegados sindicales y las actitudes y comportamientos 
laborales de los trabajadores no organizados. En los tres casos serian valiosisimos —y por ello hay que 
buscarlos con ahinco— los posibles diarios, memorias o documentacion de los trabajadores "de a 
pie" 
3.°, aquellas organizaciones obreras que no son politicos ni sindicaies: cooperativas, mutualidades y 
sociedades instructivo-recreativas, que tan grande importancia tenian tanto para el mantenimiento mate-
rial de los trabajadores como para la formacion de una (mas exactamente, varias) "culturas 
obreras". _ 
4.°, todo el capitulo (cfr. "Cuestionario", III Ay B) referente a los empresariosy las empresas. Aunque la 
historia economica del Pais Vasco contemporaneo ha progresado mucho en los ultimos años, apenas se 
encuentran estudios de los que los anglosajones Ilaman "business history'. Los archivos privados (de las 
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empresas y de los empresarios) constituyen una mina apenas explotada — entre otras razones por las 
dificultades de acceso a ellos— tanto para conocer mejor los aspectos t ^cnico-economicos de la vida de 
la empresa como para acercarse a la mentalidad empresarial de la ^poca. 
5. 0 , !as muy complejas relaciones entre las organizaciones patronales, los grupos politicos y los Pode- 
res publicos, en la linea de to hecho por el profesor Arana — en un libro de proximo aparicion— sobre la 
Liga Vizcaina de Productores. 
6.°, un estudio cuantitativo (con el ejemplo de las t ^cnicas estadi§ticas e informaticas mas adecuadas) 
de la conflictividad huetguistica, que no olvide — esto es importante— ni el diferente caracter de las huel- 
gas, ni la importancia de la contratacion colectiva o de las reclamaciones resueltas sin necesidad de recu- 
rrir a la huelga; junto a el, un tratamiento monografico de los principales conflictos huetguisticos, como lo 
hacia ya entonces el Instituto de Reformas Sociales. 
7.°, todas las demas formas de accion colectiva directa, y en particular la extension de actitudes "lud- 
distas" en los dos primeros tercios del s. XIX 
8.°, el funcionamiento de Comit^s paritarios y Jurados Mixtos entre 1926 y 1936 y su impacto en el 
mundo laboral. 
9.°, la aplicacion de la legislacion laboral y el funcionamiento de organos como las Juntas Locales de 
Reformas Sociales, los Tribunales Industriales o la Inspeccion del Trabajo. 
10.°, el aprendizaje y la formacton profesional de los trabajadores y su relacion con el rendimiento del 
trabajo obrero. 
11.°, un estudio cuantitativo de los salarios nominates y reales, de su evolucion, de la progresion de los 
costes salariales en cada empresa o sector y en el conjunto del sistema productivo, asi como de la estruc- 
tura salarial. 
4. Las relaciones laborales en el ambito local 
Pero mas aim quiza que las grandes lagunas aim no colmadas sobre diversas ^pocas y provincias, o 
que la anterior relacion detemas concretos que merecen estudios monograficos, lo que se echa en falta en 
la actual historiografia sobre las relaciones de trabajo en Vasconia — como tambi ^n en el resto de España, 
con las excepciones parciales de Cataluña y Levante— son precisamente los estudios de ambito local; de 
ahi el grandisimo inter^s que para mi tiene este Curso y la dinamica que a partir de el se puede 
generar. 
Hace poco mas de tres meses, en un breve pero jugoso ensayo bibliografico (14), señalaba Raymond 
Carr que la historia local es "el mas d ^bil elemento en el conjunto de la historiografia españota", "donde 
los modelos trances y anglosajon han tenido muy poca influencia" despu ^s de citar, como excepciones, la 
obra de Julio Caro Baroja y el poco conocido pero muy importante estudio de Lisbn Tolosana sobre Bel- 
monte de los Caballeros. Es bien sabido tambi ^n que el magnifico pero utopico objetivo de la "historia 
total" se pretende conseguir hoy — por los hombres de la tercera generaciOn de la escuela de "Annales" 
entre otros— precisamente concentrando la atencion del historiador — que se acerca asi mucho a la posi- 
cton del antropologo— en el nivel local. 
Estas consideraciones generales tienen pleno valor para nuestro ambito concreto de estudio. Pero, 
antes de justificar este aserto, me gustaria señalar los tres distintos niveles que, dentro de la historia local, 
se pueden señalar en nuestro caso: 
El primer nivel sea el del municipio: es el elegido, por ejemplo, por el profesor Gonzalez Portilla, que 
hablara, en este mismo Curso, del caso de Baracaldo "una ciudad industrial". El segundo es el de la 
comarca: tambi ^n, si no estoy equivocado, encontrara Vds. un ejemplo a lo largo del presente Curso, en la 
conferencia de Jose Maria Garmendia sobre el Goierri. Por ultimo, creo que, en nuestro concreto campo de 
investigaciones puede incluirse dentro de la historia local el estudio de la empresa, en particular de la 
empresa industrial, del establecimiento industrial (fabrica, taller) sito en una localidad determinada. Son 
muchos los puntos de mi cuestionario-guia (toda la seccion Ill B, pero tambt ^n lo relativo a tipos de lugar 
de trabajo, tipos de operaciones laborales, aprendizaje, conflictos individuales, disciplina interna o gru- 
pos de trabajo) que solo pueden contestarse a nivel de empresa. 
Aunque acabamos de señalar dos ejemplos (Baracaldo, el Goierri) en los que la investigacion esta en 
marcha, lo cierto es que son muchisimos todavia los casos interesantes que no han sido estudiados. Aun 
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dejando a un lado el mundo rural, para el que contamos con buenas monografias locales (las de Caro 
Baroja, pero tambi ^n las de Zumalde, Douglass y Ott, entre tantas otras), pero que es menos interesante 
— como ya vimos anteriormente— para el estudio de las relaciones de trabajo modernas, restan por anal i- 
zar ambitos tan ricos como son: 
1.°, otras "ciudades industriales" del tipo de Baracaldo: respetando siempre la fecha tope que nos 
hemos marcado (1936), municipios como Sestao o Eibar, por ejemplo, pero tambi ^n ciudades apenas 
industrializadas, como Vitoria, recientemente estudiada por Antonio Rivera. 
2.°, comarcas claramente caracterizadas como tales tambi ^n en nuestro ambito (el de las relaciones 
de trabajo): los mejores ejemplos, en Vizcaya, son sin duda la margen izquierda de la Rio y la 
zona minera. 
3. 0, las locaiidades o comarcas que los geografos Ilaman hoy"rururbanas", tan caracteristicas de Gui- 
puzcoa; aunque ejemplos de ellas se pueden encontrar en todo el Pais, porque, en realidad, salvo en con-
fades excepciones, el mundo rural vasco, al menos en el primer tercio de nuestro siglo, estaba asistiendo a 
un lento pero evidente proceso de modernizacion, en el que las relaciones de todo tipo con el mundo 
urbano jugaban un papel central. 
Una aplicacion sistematica a estos ambitos del "cuestionario-guia" que he elaborado (y que, como es 
natural, esta abierto a todas las correcciones, adiciones, o adaptaciones que se consideren necesarias) 
provocaria un verdadero salto "cualitativo" en el conocimiento de la historia de las relaciones de trabajo 
en Euskal Herria. Podrian colmarse la mayor parte de las lagunas existentes y hacerse contribuciones fun- 
damentales al esclarecimiento de la mayor parte de los problemas señalados en el epigrafe anterior. En 
realidad, creo que solo despu ^s de una amplia serie de estudios locales de este caracter, sera posible revi-
ser en profundidad las sintesis actualmente disponibles y sustitu irlas por obras de conjunto mas solidas y 
ricas en matices. 
Para terminar este apartado, debo insistir en la importancia de ese tercer nivel que creo que, en nuestro 
campo, puede incluirse dentro de la historia local, el estudio de la empresa: de la gran empresa (AHV seria 
sin duda el mejor ejemplo), en si misma un verdadero microcosmos; pero tambi ^n de las pequeñas y 
medianas empresas, caracteristicas del caso guipuzcoano y alav ^s y mucho mas importantes en Vizcaya 
de lo que habitualmente se ha venido diciendo. 
5. Fuentes para la historia local de las relaciones de trabajo 
Concluyo mi exposicion con una breve referencia a las fuentes para la historia local de las 
relaciones de trabajo. 
Solo una breve referencia, porque tienen Vds. a su disposicion materiales suficientes para "perseguir" 
sistematicamente tales fuentes. En mi trabajo sobre"Los archivos para la historia de las relaciones labo- 
rales durante la Restauracion" (15) encontrara Vds. una presentacibn organizada de muchas de esas 
fuentes, edemas de alguna referencia biografica que remite a otras exposiciones del mismo tipo. Por otro 
lado — para los casos de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya y, en el plazo de un año, tambi ^n para Navarra—, 
esta a disposicion de todos el Censo-Guia de Archivos, de consulta hoy en die imprescindible para cual- 
quier investigocion sobre el Pais, en cuya elaboracion ha tenido un destacado protagonismo Eusko 
lkaskuntza. 
De todos modos, querria entresacar, de entre la abundante informacion disponible, algunos de los 
tipos de fuentes que son especialmente utiles para el estudio de las relaciones laborales en el ambito 
local. Entre ellas ester': 
a) las fuentes impresas. Ademas de la Prensa, destaco por su importancia las series estadisticas — a 
pesar de su fragilidad en la España anterior a 1936— y la novela historica (las obras del socialista Julian 
Zugazagoitia constituyen un buen ejemplo). 
b) la documentacion procedente de las Corporaciones locales: de las Diputaciones forales, impor-
tante por sus especiales competencias y muy en particular por su capacidad de control de la actividad de 
los Ayuntamientos; y de losAyuntamientos, cuyos archivos han sido utiles para la investigacion en nuestro 
campo desde la ya antigua obra de D. Ruiz sobre el movimiento obrero en Asturias. En ellos — en los mas 
importantes al menos— se encontraran los fondos correspondientes a las Juntas locales de Reformas 
Sociales, apenas explotados aun , y que tan utiles han sido para A Calero en su investigacion sobre Gra- 
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nada y para A. Rivera en su reciente obra sobre Vitoria. 
c) la documentacion gubernativa: la conservada en los Archivos historicos nacionales y provinciales 
y, en ocasiones —es el caso de Navarra—, en los propios Gobiernos civiles. 
d) la documentacion policial, que ha sido crucial en los estudios realizados en otros paises, dificil-
mente accesible y quiza solo parcialmente conservada aqui, pero de la que hay un buen ejemplo que se 
conserva precisamente en muchos archivos municipales. Me refiero a los informes — muy detal lados— de 
los delegados gubernativos y/o Inspectores de Vigilancia sobre los mitines y reuniones celebrados por las 
organizaciones obreras en los años de la Primera Guerra Mundial (y en otros momentos tambi ^n): este 
tipo de documentacion ha sido ya utilizada en varios trabajos de investigacion dirigidos por el Prof. Juan 
Bautista Vilar relativos al distrito minero de La Union, en Murcia; yo mismo encontr ^^ hace años, aunque no 
la estudi ^, documentacion similar en el archivo municipal de Baracaldo. 
e) de gran inter^s es la documentacion judicial, desde la perteneciente a los jueces de paz a la que 
alcanza, tambi ^n para un caso de ambito local, los mas altos escalones de la Administracion de Justicia. 
En sus mas recientes publicaciones, Angel Garcia-Sanz Marcotegui ha mostrado el inter ^s para nuestro 
caso de este tipo de fuentes. 
f) la documentacion de las organizaciones sindicales. Aunque, como es sabido, dicha documenta- 
cion, cuando existe, no se custodia donde deberia, tambi ^n es sabido que se ha conservado en buena 
parte: me limito a poner el ejemplo mas importante, que es el del Archivo Historico Nacional, Seccion Gue-
rra Civil, de Salamanca. En el se conservan fondos muy abundantes sobre las organizacionesvizcainas de 
la UGT, por ejemplo, que hemos aprovechado tanto M.° Luz Sanfeliciano como yo mismo. Este es un buen 
ejemplo de como, tambi ^n para la historia local, la consulta de archivos de ambito nacional, muy alejados 
de la localidad que se desea estudiar, es en muchas ocasiones imprescindible. 
g) la documentacion eclesiastica: los archivos diocesanos (mucho mas raramente los parroquiales) 
y los de las ordenes religiosas (los de jesuitas y dominicos han sido ya muy consultados en nuestro caso) 
conservan fondos de gran utilidad para el conocimiento en el ambito local de las instituciones "socialca- 
tolicas" (Circulos, sindicatos mixtos y puros, cooperativas, sindicatos agricolas y cajas rurales, 
etc.). 
h) la documentacion empresarial (ya antes he hecho referencia a ella), y tambi ^n la de las organiza-
ciones patronales. Los archivos de ^stas hasta ahora consultados (Centro Industrial de Vizcaya, Circulo 
Minero de Bilbao, Liga Vizcaina de Productores, etc.) son de una gran riqueza, y no solo para el estudio de 
las propias patronales, sino para el analisis de las relaciones de trabajo en su conjunto. Son muchas las 
patronales cuyos archivos aim no se han consultado, en especial las asociaciones locales que, por las 
estadisticas oficiales, sabemos que eran muy numerosas. 
i) la documentacion diplomatica y, sobre todo, consular. Materiales de gran inter ^s para la historia de 
las relaciones de trabajo en una determinada localidad del Pais Vasco pueden encontrarse en los informes 
de los consules de los principales poises en Bilbao o San Sebastian, y conservarse, por tanto, en Inglate-
rra, Francia o los EEUU. 
j) todos los materiales procedentes de los archivos o de los recuerdos de personas concretas (empre-
sarios, lideres sindicales, politicos, funcionarios de la Administracion laboral...): me refiero a memorias 
como las tan interesantes, ya publicadas, de Toribio Echevarria sobre Eibar, pero tambi ^n in^ditas, como 
las que hace poco pude hojear de un camarero del clasico café Iruña de Pamplona; a diario y documenta- 
cion particular, especialmente interesantes se correspondieran a trabajadores "de base" u obreros no sin- 
dicados (16); por ultimo, a la historia oral, de la que no hablo dado que J. C. Jimenez de Aberasturi y M. 
Otaegi dedicaran al asunto una leccion de este Curso. 
k) la documentacion audiovisual, iconografica y monumental: pinturas, grabados, fotografias, tam- 
bi^n cortos o documentales a partir de un determinado momento, las estatuas de las plazas y, desde 
luego, los planos, las viviendas, las fabricas, la maquinaria y los barrios obreros y fabriles en la medida en 
que conservan restos o representan reliquias de la realidad laboral anterior a 1936. 
Al concluir con este epigrafe y, por tanto, con mi exposicion, quiero formular dos ruegos, en los que 
espero que todos Vds. coincidiran conmigo: el primero, la necesidad (desde ese punto de partida que son 
los Censos-guia) de conservar y poner al alcance del investigador los archivos, muy en particular los 
archivos privados y, entre ellos, los empresariales; el segundo, la importancia del papel que pueden jugar 
los museos comarcales, que siempre, ademas de sus misiones didactica y recreativa, contribuyen a la for- 
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macion e institucionalizacion de una memoria historica colectiva, fomentan una dinamica y crean un 
clima popular muyfavorable a la conservacion, rescatey concentracion de materiales como los mos arriba 
reseñados, basicos si queremos que nuestra historia local avance y se renueve. 
NOTAS 
(1) Quiza la ventaja mas evidente es que permite estudiar una organizacion obrera o una asociacion 
patronal en su contexto, sin aislarlas de los demas elementos que intervienen en las relaciones de 
trabajo. Es una idea en la que se ha insistido mucho en los ultimos años: veanse, entre otras muchas, 
las consideraciones de T. von Tijn, "A contribution..." passim; R.W. Gray, enla revision de un libro de 
KD. Brown, Social History, 1 (1976), 394-395; y J.D. Raymond, en su intervencion en la mesa 
redonda, organizada y publicada por Le Mouvement Social, "Histoire ouvriere, histoire socia- 
le", p. 70. 
En el u ltimo apartado de la bibliografia que acompaña a estas paginas se recogen algunos titulos 
sobre la teoria de las relaciones laborales. Cuando en las notas no se ofrece la referencia bibliogafica 
completa de un trabajo, es porque esta incluida en dicha bibliografia. 
(2) Cfr. mi libro Relaciones laborales en Vizcaya..., 1-3. 
(3) Es quiza la diferencia mas importante que encuentro entre mis puntos de vista y los expresados por 
Alvarez Junco y Perez Ledesma, "Historia del movimiento obrero...", 39-41. 
(4) Pero, como se advertira en el "Cuestionario-guia para el investigador" que se adjunta, "el contexto 
tecnologico, economico y socio- politico" de ningun modo puede, ser olvidado, al emprender una 
investigacion sobre las relaciones de trabajo en una sociedad determinada. 
(5) Esta opinion se recoge en varias de las criticas hechas a mi tesis sobre Vizcaya: cf. J. P. Fusi, en el 
Journal of Modern History 54 (1982),151-152; A. Carera, en el Bollettino dll "Archivio per la Storia 
del movimento sociale cattolico in Italia, XVII (1982) 386-9; y en cierto modo tambien la de C.T. 
Boyd en la American H istorial Review, 84 (1979)1070-1. Yo la acepte expresamente ya en mi estu-
dio "El mundo del trabajo: organizaciones profesionales y relaciones laborales", Historia General 
de España y America, tomo XVI -1 (Madrid, 1982), 559-560. 
(6) I. Olabarri, loc. cit. 
(7) I. Olabarri, "Las relaciones laborales (1841 - 1936)... ", 295. 
(8) I. Olabarri, "Las relaciones de trabajo en la España contemporanea...", passim. 
(9) Dichos trabajos ester' citados en el primer apartado de la bibliografia que acompaña a esta 
leccion. 
(10) J. Tusell, "Carlos Seco: una vision de la historia", en C. Seco, Viñetas histbricas (Madrid, 
1983), 29 . 
(1 1) J. P. Fusi, "La funcion de la historia", en J.L. Melena, ed., Symbolae Ludovico Mitxelena Septuage- 
nario Oblatae (Vitoria, 1985), II, 1464. Los subrayados son mios. 
(12) Cf. I. Olabarri: "Las relaciones laborales (1841 - 1936)... ", 295-297. 
(13) Loc. cit. 
(14) Cfr. The Times Literary Supplement, 4 de octubre de 1985, p. 1105. 
(15) Publicado en Los Archivos para la historia de la Restauracibn (Madrid, 1982), 41-57. 
(16) Creo que hay que hacer un esfuerzo especial por localizar este tipo de fuentes; en otros poises se 
han empleado ya con mucho fruto, y no hay razones para que no se hayan conservado tambien en 
nuestro pals. 
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ANEXO II: CUESTIONARIO-GUIA PARA EL INVESTIGADOR " 
I. El contexto tecnolbgico, econbmico y sociopolitico 
1. La tecnologia. 
1.1. El marco nacional y regional: grado de desarrollo tecnolbgico. 
1.2. Rasgos tecnolbgicos de las empresas locales y su influencia sobre las relaciones de 
trabajo. 
1.2.1. Tipos de lugar de trabajo 
a) Fijo o variable. 
b) Relacibn del lugar de trabajo con el de residencia. 
c) Grado de estabilidad de la fuerza de trabajo segun las operaciones laborales. 
d) Tamaño del grupo de trabajo. 
e) Tamaño de la empresa. 
1.2.2. Tipos de tareas u operaciones laborales 
a) Contenido de la tarea. 
b) Ce ntro de atencibn de los trabajadores. 
herramientas manejadas directamente por los trabajadores. 
. mbauinas manejadas directamente por los trabajadores. 
. operaciones señaladas por la mbquinas. 
• operaciones de servicio a las mbquinas. 
. servicios a los clientes. 
1.2.3. Horas de funcionamiento del lugar de trabajo. Horarios y turnos. 
2. La poblacibn y la economia. 
2.1. El marco nacional y regional: demografia y estructura econbmica. 
Para la elaboracibn de este documento me ha sido de gran utilidad el artIculo de K.F. Walker, "The Comparative Study..." 
citado en la bibliografia. 
2.2. La poblaciOn y la economia locales. 
2.2.1. Poblacion: tamaño; estructura de edades y sexos; natalidad, mortalidad, morbilidad; 
crecimiento vegetativo y crecimiento real: migraciones. 
2.2.2. Estructura productiva. Importancia relativa de los diversos sectores (primario, secunda- 
rio, terciario) y del sector publico respecto al privado. 
2.2.3. El regimen local y la vida econOmica; las Haciendas Locales. 
2.2.4. Niveles de vida y distribucion de la renta. 
2.3. Incidencia del sistema economico sobre las relaciones de trabajo. 
2.3.1. Grado de concentraciOn y de competitividad en los mercados productivos. 
2.3.2. Organizacion y caracteristicas del mercado de trabajo. 
3. Los grupos sociales y los Poderes publicos. 
3.1. El marco nacional y regional: estructura social, valores sociales y sistema politico. 
3.2. La sociedad, el Estado y las relaciones de trabajo. 
3.2.1. Las doctrinas sociales. 
3.2.2. La Administracion laboral. 
3.2.3. La politica laboral. La legislacion social. 
a) Medidas destinadas a mejorar directamente, a troves de la accion gubernamental y 
administrativa, las condiciones vitales y laborales de los trabajadores. 
b) Medidas destinadas a encauzar y organizar las relaciones de trabajo. "Status" legal 
de las organizaciones obreras y empresariales. Institucionalizacion de los contactos 
regulares entre las partes para la discusion y resolucion de los problemas 
laborales. 
3.3. La sociedad, las instituciones y la politica locales. 
3.3.1 La diversidad de grupos ^tnicos. 
3.3.2. La estructura socioprofesional local. 
3.3.3. Los grupos o partidos politicos. 
3.3.4. Las instituciones locales de gobierno. 
3.3.5. La opinion publica. La Prensa. 
3.3.6. La Iglesia Catolica y otras confesiones religiosas. Grado y rasgos caracteristicos de la 
religiosidad local. 
3.3.7. Las instituciones educativas y los grupos intelectuales. 
3.4. La Administracion laboral y la politica social en el ambito local. 
a) La aplicacion de la legislacion laboral. 
b) El protagonismo de la Inspeccion de Trabajo. 
c) Las Juntas locales de Reformas Sociales. 
II. Los trabajadores y sus organizaciones 
A. Los trabajadores 
0. Definicion: qui ^nes deben ser considerados trabajadores en una sociedad y una ^poca de- 
terminadas. 
1. Procedencia. 
1.1. Rural-urbana-rururbana. 
1.2. Clase social de origen. 
1.3. De la localidad-provincia-otra provincia de Euskalherria-resto del Estado español-extran- 
jero. 
2. Numero. 
2.1. En torminos absolutos y relativos. 
2.2. Distribucibn por categorias (demogrbficas, culturales, socioprofesionales...) y sectores 
productivos. 
3. Caracteristicas demogrbficas (edad, sexo, estado civil, indices de natalidad, mortalidad y 
morbilidad). 
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4. Recursos y necesidades materiales. 
4.1. Patrimonio y renta anual. Presupuesto familiar. 
4.2. AlimentaciOn, vestido, etc. 
4.3. Vivienda: calidad, tipo, emplazamiento. 
4.4. AtenciOn sanitaria. 
4.5. Recreo, diversiones. 
5. Educacion. 
5.1. Nivel de educacion general (analfabeto, estudios de enseñanza primaria...). 
5.2. Aprendizajeyformacion profesional (nivel; en instituciones educativas o en la empresa). Forma- 
cion permanente: en caso afirmativo, medios empleados. 
6. Cultura. 
6.1. Lengua (castellano, euskera, bilingue; otras). 
6.2. Cultura popular rural-popular urbana-subcultura obrera. 
7. Sociabilidad y politico. 
7.1. Asociaciones a las que pertenece. 
7.2. Ideas y actuacion politicas. 
8. Religiosidad (catolico practicante-catolico no practicante-otras confesiones religiosas-no cre- 
yente). 
9. Categorias, segun el tipo de trabajo: administrativos, capataces, obreros cualificados, obreros no 
cualificados, aprendices. 
10. Movilidad. 
10.1. Movilidad horizontal: grado de estabilidad en la localidad y en la empresa. 
10.2. Movilidad vertical: ascendente, descendente. 
B. Las organizaciones obreras 
1. Tipos de organizaciones 
1.1 Sindicatos-sociedades politicas-cooperativas-mutualidades-sociedades instructivo-recreati- 
vas. 
1.2. Numero y afiliacion (en t^rminos absolutos y relativos) de cada tipo de organizaciOn. Distribu- 
cion segun sectores y ramos de la produccion. 
1.3. Relaciones entre los diversos tipos de organizacion obrera. 
2. Los sindicatos 
2.1. El "sistema sindical": las organizaciones sindicales de distintas tendencias (socialista, anar- 
quista, socialcatolica, etc.) y su fuerza respectiva. Distribucion geografica y sectorial. 
2.2. Numero y efectivos de cada sindicato. 
2.3. Estructura de las organizaciones sindicales. 
2.3.1. Sociedades de oficio y sindicatos. Federaciones locales y comarcales. 
2.3.2. Integracion en federaciones de ambito sectorial, provincial, regional y nacional. 
2.4. El gobierno de los sindicatos. 
2.4.1. Organos de gobierno sindicales. 
2.4.2. Lideresy equipos directivos: procedenciayformacion; caracteristicas personales; lideres 
obreros y funcionarios sindicales; permanencia en el cargo. 
2.4.3. Los delegados sindicales en las empresas. 
2.4.4. Relacion entre la direccion y los afiliados. Grado de democracia interna. Grado de cohe-
sion y disciplina y divisiones internas. 
2.5. Organizacion economica de los sindicatos: ingresos y gastos; mecanismos de cobro de las cuo- 
tas y sistemas de control. 
2.6. Principios doctrinales y aspiraciones programaticas de los sindicatos. Posicion respecto a los 
empresarios, las organizaciones patronales y los Poderes publicos. 
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2.7. Ambitos de accion de las organizaciones sindicales. 
2.7.1. Accion organizativa y educadora: objetivos, responsables, medios. 
2.7.2. Accion mutualista y cooperativa (en su caso). 
2.7.3. Accion reivindicativa. 
a) objetivos y programas a corto, media y largo plaza. 
b) estrategia y tactica: uso de la huelga y otras formas de accion directa, violencia, 
negociacion y contratacion colectiva, presion sobre la opinion y los Poderes pith-
cos, etc. 
2.7.4. Accion politica. 
a) accion politico directa y relacion con partidos politicos. 
b) accion revolucionaria. 
2.8. Relaciones intersindicales. 
2.9. Los "grupos de trabajo" y su influencia dentro de la empresa. 
2.10. Los trabajadores no sindicados y las relaciones laborales. 
• Con pocas variaciones, los demos tipos de organizacion obrera se pueden estudiar siguiendo el mismo esquema. Nos referi-
mos aqui a los sindicatos por ser las asociaciones obreras de mayor importancia para el desarrollo de las re- 
laciones laborales. 
III. Los empresarios y sus organizaciones 
A. Los empresarios • 
0. Definicion: los "managers", sean o no propietarios de la empresa; los socios capitalistas. 
1. Procedencia. 
2. Numero. 
3. Caracteristicas demograficas. 
4. Recursos y necesidades materiales. 
5. Educacion. 
5.1. Nivel de educacion general (analfabeto-estudios primarios, medios o universitarios; en su 
caso, Universidad donde se formo, española o extranjera). 
5.2. Formacion profesional (en la empresa; en la enseñanza reglada: carrera elegida; de nivel medio 
o superior). Formacion permanente: grado y medios empleados. 
6. Cultura. 
6.1. Lengua (castellano, euskera, bilingue; conocimiento de lenguas extranjeras). 
6.2. Cultura popular-alto cultura. 
7. Sociabilidad y politica. 
8. Religiosidad. 
9. Categorias segun el tipo de trabajo: direcciOn general; funciones t ^cnicas, financieras, de 
personal, etc. 
10. Movilidad. 
B. Las empresas 
0. Empresarios y empresas. 
1. Sector o subsector productivo al que pertenecen. 
2. Capital, tecnologia, produccion, yentas, resultados financieros. 
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3. Grande-pequeña-mediana empresa. 
4. Estructura interna de la empresa. 
5. Politico social: actitudes, mecanismos. 
6. Relaciones con otras empresas, con las organizaciones patronales y con los Poderes publicos. 
' Cuando no se dice otra cosa, se considera que interesan tambi ^n en este caso los mismos items detallados en el 
apartado II. 
• Cuando no se dice otra cosa, se considera que interesan tambi ^n en este caso los mismos items detallados en el 
apartado II. 
Nos referimos aqui a ellas por ser las asociaciones patronales de mayor importancia para el desarrollo de las relaciones 
laborales, aunque —ciertamente— en localidades pequeñas predominaban las entidades mixtas. 
C. Las organizaciones empresariales (o patronales) ' 
1. Tipos de organizaciones. 
1.1. Grupos de presion economicos-asociaciones de defensa patronal-entidades mixtas-cor- 
poraciones de caracter publico (Cameras). Las organizaciones de pequeñas y medianas 
empresas. 
1.2. Numero y afiliacion. Distribucion segun sectores. 
1.3. Relaciones entre los diversos tipos de organizacion empresarial. 
2. Las asociaciones de defensa patronal 
2.1. Unidad y diversidad del asociacionismo patronal: diferencias politicos y diferencias de intereses; 
distribucion segun sectores y ramos productivos. 
2.2. Numero de asociaciones, de socios y de obreros empleados por ellos. 
2.3. Estructura de las patronales. 
2.3.1. Federaciones locales y comarcales. 
2.3.2. Integracion en federaciones de ambito sectorial, provincial, regional y nacional. 
2.4. El gobierno de las asociaciones patronales. 
2.4.1. Organos de gobierno. 
2.4.2. Equipos directivos: empresarios y funcionarios de la asociacion. 
2.4.3. Relacion entre la asociacibn y las empresas o empresarios afiliados. Grado de democra-
cia interna, de cohesion y discipline, y de divisiones internas. Influencia en las asociacio-
nes de las grandes empresas y tensiones con los pequeños empresarios. 
2.5 Organizacion economica. 
2.6. Principios doctrinales y aspiraciones programaticas. Posicion respecto a los trabajadores, las 
organizaciones obreras y los Poderes publicos. 
2.7. Ambitos de accion de las asociaciones patronales. 
2.7.1. Accion organizativa y de propaganda. 
2.7.2. Accion de defensa patronal. 
a) Objetivos y programa. 
b) Estrategia y tactica: medidas preventives, uso del cierre patronal ("lock-out"), 
defensa frente a las huelgas, violencia, negociacion y contratacion colectiva, presion 
sobre la opinion y los Poderes publicos, etc. 
2.7.3. Accion politica: accion politica directa y relaciOn con partidos politicos. 
IV. Negociacibn y conflicto entre empresarios y trabajadores; procedimientos para el estableci- 
miento y modificacibn de las reglas de trabajo 
1. La decision unilateral del empresario. 
2. El conflicto laboral. 
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2.1. Tipologia del conflicto laboral. 
2.1.1. Conflicto "anomico" y conflicto "organizado". Huelgas politicos y revolucionarias. 
2.1.2 Conflictos individuates y conflictos colectivos. 
2.1.3. Conflictos de iniciativa obrera y conflictos de iniciativa patronal. 
2.2. Numero y extension (en t ^rminos absolutos y relativos) de los conflictos. Proporcion entre los 
diversos tipos de conflicto. Distribucion sectorial de los conflictos. 
2.3. Las reclamaciones individuates en materia laboral: los Tribunales Industriales. 
3. La reclamacion y la huelga. 
3.1. Reclamacion y huelga: proporcion de reclamaciones que don lugar a la declaracion de 
huelgas. 
3.2. Cuantificacion de las huelgas. 
3.2.1. Numero (en t^rminos absolutos y relativos). 
Distribucion estacional, segun sectores productivos, etc. 
3.2.2. Numero de huelguistas y de obreros afectados por el paro. 
3.2.3. Duracion. 
3.2.4. Intervencion o no de organizaciones s ^hdicales. 
3.2.5. Intervencton o no de organizaciones patronales. 
3.2.6. Intervencion o no de los Poderes pUblicos. 
3.2.7. Violencia. 
3.2.8. Resultado: ^xito, solucion de transaccion, fracaso. 
3.3. El empteo de la huelga por las organizaciones obreras. 
3.3.1. Condiciones exigidas para la declaracion de la huelga. Requisitos establecidos regla- 
mentariamente y analisis de la coyuntura. Grado de disciplina de los trabajadores. 
3.3.2. Los medios empleados para triunfar. 
a) Preparacion y formulacion de las reclamaciones. Los escritos razonados de peticio-
nes y su influencia sobre los patronos, la opinion publica y las autoridades. 
b) Negociacion con los patronos. 
c) Medios de resistencia en la huelga: las cajas de resistencia; el apoyo material y moral 
de los demos trabajadores y de sectores de la opinion publica. 
d) La huelga general coma arma de apoyo a una huelga parcial. 
e) La busqueda de la division patronal. 
f) La "violencia coma negociacion": la busqueda de la intervencion de las au- 
toridades. 
3.3.3. Huelga y sindicacion. Efectos del resultado de las huelgas sobre el nivel de afi- 
liacton sindical. 
3.4. La actitud patronal ante las reclamaciones y huelgas. 
3.4.1. Los patronos ante la asociaciOn obrera: 
a) La lucha contra el proceso de organizacion de los trabajadores: despido de lideres y 
afiliados a los sindicatos. Los "certificados de buena conducta". Las"listas negras" 
y los mecanismos para su puesta en practica. 
b) El fomento de la pluralidad y de las asociaciones obreras moderadas. 
c) El reconocimiento de los sindicatos mayoritarios. 
3.4.2. Medidas preventivas anteriores a las reclamaciones. Las mejoras laborales decididas de 
forma unilateral. 
3.4.3 Negociacion con los obreros. 
3.4.4. Medios de resistencia contra la huelga. 
a) Solidaridad patronal. Los compromisos formates de no acordar individualmente la 
solucion de un conflicto y la imposicion de multas en caso contrario. Apoyo moral y 
material de los demas empresarios y de la opinion publica. 
b) El despido de los huelguistas y la contratacion de "esquiroles". 
c) El cierre patronal. 
d) El papel de las organizaciones patronales en la direccion de la defensa contra 
las huelgas. 
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e) Las sociedades patronales de seguros mutuos contra los perjuicios ocasionados por 
las huelgas. 
3.5. Los procedimientos de solucion de las huelgas. 
3.5.1. Soluciones sin transaccion. 
3.5.2. Soluciones transigidas. 
a) Las negociaciones directas entre las partes y sus caracteristicas: la formacion de las 
Comisiones obreras y patronales; la relacion de las Comisiones con sus representa- 
dos; lugar y duracion de las negociaciones. 
b) El arbitraje voluntario de personas o entidades, publicas o privadas. 
c) El papel de las autoridades. 
4. Otras formas de accion colectiva directa. 
4.1. La quema de maquinas (luddismo). El sabotaje, la ocupaciOn de las fobricas. 
4.2. El boicot. 
4.3. Huelgas de celo, huelgas de brazos caidos, etc. 
4.4. El cierre patronal ("lock-ouY'). 
5. La negociacion colectiva y la colaboracion obrero-empresarial. 
5.1. La negociacion colectiva. 
5.1.1. Ambito de las industrias y oficios en los que se emplea. 
5.1.2. Tamaño y tipo de las unidades de negociacion (taller, empresa, sector o ramo productivo 
en una localidad-comarca-provincia-region-nacion). 
5.1.3. Extension de las materias que son objeto de negociacion en cada caso. 
5.1.4. Procedimientos de negociacion. 
5.1.5. El resultado: los contratos colectivos. Caracteristicas externas, vigencia, denuncia, 
etc. 
5.1.6. La aplicacion de los contratos; sistemas de control y de solucion de las dife-
rencias. 
5.2. La colaboracion obrero-empresarial: forma y extension de sus mecanismos. 
6. La decision a troves de organismos corporativos. 
6.1. La Organizacion Corporativa Nacional (1926): constitucion y funcionamiento de los Comit ^s 
paritarios locales. 
6.2. Los Jurados mixtos (1931) y su funcionamiento. 
V. Las reglas de trabajo en la empresa 
1. Capital y trabajo en la empresa. 
1.1. El patrono como "amo", arrendador de los servicios del obrero. 
1.2. La instauracion del contrato de trabajo individual y colectivo. 
1.3. La participacion del factor trabajo en la empresa. 
1.3.1. La participacion en beneficios. 
1.3.2. El "control obrero" y la "cogestion". Los delegados obreros en la empresa. 
1.4. Admision y despido de obreros. 
1.4.1. Procedimientos de admision. La seleccion del personal por la empresa. "El "closed 
shop" obrero. 
1.4.2. Procedimiento y condiciones del despido. 
1.5. La disciplina en el trabajo. 
1.5.1. Los reglamentos disciplinarios de las empresas. 
1.5.2. Su aplicacion. 
2. Las prestaciones del trabajador. 
2.1. La preparacion profesional de los trabajadores. 
2.1.1. Las instituciones publicas y privadas de formacion profesional. 
2.1.2. El aprendizaje en el taller o fabrica y su regulacion. 
2.2. La duracion del trabajo. 
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2.2.1. La jornada de trabajo. 
2.2.2. Las horas extraordinariras. 
2.2.3. El descanso semanal. 
2.2.4. Las vacaciones retribuidas. 
2.3. El rendimiento del trabajo obrero: la productividad. 
3. Las prestaciones del empresario. 
3.1. Higiene y seguridad en el trabajo. 
3.1.1. La legislacion y el grado de su cumplimiento. 
3.1.2. Analisis cuantitativo de los accidentes de trabajo. 
3.1.3. La prevencion de accidentes. 
3.2. La retribucion del trabajo. 
3.2.1. Componentes de la retribucion: el jornal/salario y otras formas de retribucion; propor- 
cion entre uno y otras. 
3.2.2. El jornal o salario: m^todos de pago. 
3.2.3. Politico salarial de las empresas: inicialmente, aumentos individuales y regulacion del 
mercado de trabajo por la ley de la ofeta y la demanda. 
3.2.4. Politica salarial de los sindicatos: garantia de una saiario minima, incrementos sindica-
les colectivos. 
3.2.5. Primas por condiciones especiales. El trabajo a destajo. El pago de las horas extraordina- 
rias. Las dietas por desplazamiento. Las primas a la produccion. El sobresalario 
familiar. 
3.2.6. Estructura salarial. 
3.3. Actividad asistencial de las empresas. 
3.3.1. Objetivos y caracter. Diferencias entre la grande, mediana y pequeña empresa. 
3.3.2. Economatos y cooperativas de fundacion patronal. 
3.3.3. Construccion de viviendas para los obreros. Comedores. Apoyo a instrucciones educati- 
vas, asistenciales y recreativas. 
3.3.4. Asistencia y subsidios por paro forzoso, enfermedad, accidente, fallecimiento y 
jubilacion. 
VI. La evolucion de las relaciones de trabajo 
Estudio cronologico de las relaciones laborales en una localidad durante una etapa determinada. Analisis 
de la coyuntura que permita, para cada momento, explicar los acontecimientos que contribuyen a cons- 
truir o modifican, parcial o sustancialmente, el sistema local de relaciones de trabajo. 
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